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T h i s c o n f e r e n c e i s b e i n g h e l d a t a t i m e when 
the t r a d e u n i o n movement f a c e s many c h a l l e n g e s , 
some s p e c i f i c t o p a r t i c u l a r i n d u s t r i e s and 
o t h e r s g e n e r a l t o t he i n d u s t r i a l w ing o f t he 
Labor Movement. 
The t e x t i l e i n d u s t r y i s coming ou t of a p e r i o d 
V f s e r i o u s d i f f i c u l t y , a l t h o u g h f o r t u n a t e l y 
the i n d u s t r y i n Sou th A u s t r a l i a f a r e d b e t t e r 
t han most o t h e r S t a t e s . In t h e l a s t yea r t h e 
Government has been c o n c e r n e d t o e n s u r e t h a t 
j o b s i n t h e t e x t i l e i n d u s t r y i n t he S t a t e were 
s e c u r e , and we have h e l p e d compan ies by 
b u i l d i n g new f a c t o r i e s t h r o u g h t h e Hous ing 
T r u s t - t h e most r e c e n t example b e i n g Golden 
B r e e d ' s new f a c t o r y a t Clin To f f i es Boaoh, and 
by s u p p o r t i n g the i n d u s t r y a t t he I AC 
p r e l i m i n a r y h e a r i n g s . 
The t e x t i l e i n d u s t r y i s a s i g n i f i c a n t emp loye r 
i n Sou th A u s t r a l i a and the Government w i l l 
c a r e f u l l y wa tch t h e f u l l IAC h e a r i n g . 
The Sou th A u s t r a l i a n Government has a l w a y s 
worked c l o s e l y w i t h b o t h compan ies and t r a d e 
u n i o n s i n v o l v e d i n i n d u s t r y i n t h e S t a t e 
because we b e l i e v e t h a t i n d u s t r y p r o b l e m s can 
g e n e r a l l y be b e s t s o l v e d by c o - o p e r a t i o n 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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. b'etween c o m p a n i e s , u n i o n s and government . 
Bu t t he p r o b l e m s o f u n i o n s i n i n d i v i d u a l 
i n d u s t r i e s a t t he moment must be l o o k e d a t 
i n t h e l i g h t o f what w i l l happen i n A u s t r a l i a 
g e n e r a l l y as t h e e f f e c t s o f t h e F r a s e r 
G o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s become c l e a r e r . I f we 
t a k e the s t r a n g e m i x t u r e o f c o n f u s i o n w h i c h 
passes f o r Mr . F r a s e r ' s e c o n o m i c . p r o g r a m m e , 
® t h e o u t l o o k f o r t he economy as a who le i s v e r y 
d e p r e s s i n g . 
The F r a s e r - L y n c h economic s t r a t e g y i s 
c o m p l e t e l y u n s u i t e d t o the s t a t e o f t he 
A u s t r a l i a n economy t o d a y . Mr . F r a s e r ' s 
. 4 
- s i m p l i s t i c n o t i o n s o f s t i m u l a t i n g p r i v a t e 
E n t e r p r i s e by c u t t i n g back p u b l i c s p e n d i n g 
w i l l n o t l e a d t o economic r e c o v e r y ; i f 
a n y t h i n g , t h e y w i l l make t h a t r e c o v e r y more 
o r o t r a c t e d and more t r a u m a t i c . 
i 
Mr. F r a s e r a n d - M r . Lynch want t o c u t back t h e 
amount o f money t h e F e d e r a l Government spends 
on goods and s e r v i c e s w h i l e p r o v i d i n g 
i n v e s t m e n t a l l o w a n c e s and t a x c o n c e s s i o n s t o 
c o m p a n i e s . They seem t o b e l i e v e t h a t t h i s 
w i l l somehow h e l p t h e p r i v a t e s e c t o r i n c r e a s e 
p r o d u c t i o n and t h e y lump t h i s s t r a n g e 
amalgam t o g e t h e r under t h e name o f an 
i n v e s t m e n t l e d r e c o v e r y T h i s- p o i 1 cy b e i n g Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
a p p l i e d a t a t i m e when consumers a r e no t 
buying and t h i s l a c k of demand means f a c t o r i e s 
a r o u n d A u s t r a l i a ; have i d l e c a p a c i t y and 
i n v e n t o r i e s a r e b e i n g r u n down t o u n p r e c e d -
e n t e d l ow l e v e l s . 
The f a c t w h i c h Mr . F r a s e r and Mr . Lynch 
seem u n a b l e t o r e c o g n i s e i s t h a t t h e c o n c e p t 
of an i n v e s t m e n t l e d r e c o v e r y i s d i s t r u b i n g l y 
^ i r r e l e v a n t i f consumers a r e n o t b u y i n g . A t 
® a r e c e n t Deve lopmen t Mi n i s - f e r 1 s. . c o n f e r e n c e 
I a t t e n d e d , t h e r e was g e n e r a l ag reemen t f r o m 
b o t h L i b e r a l and Labor M i n i s t e r s p r e s e n t 
t h a t A u s t r a l i a n i n d u s t r y w a s . r u n n i n g a t 
a b o u t 70 per c e n t c a p a c i t y and t h a t t h e 
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i m m e d i a t e p r i o r i t y must be t o i n d u c e consumer 
c o n f i d e n c e and g e t p e o p l e i n t o t h e shops and 
b u y i n g a g a i n . 
Yet N r . F r a s e r and Mr." Lynch c o n t i n u e t o go 
a r o u n d t h e c o u n t r y t a l k i n g down t h e economy, 
mak ing p e o p l e f e a r f u l f o r t h e i r j o b s and 
c o n s t a n t l y f o r e s h a d o w i n g more and more c u t s 
i n gove rnmen t e x p e n d i t u r e . The e f f e c t o f 
t h e i r m a u d l i n mono logues can o n l y be t o 
shake t h e p u b l i c ' s c o n f i d e n c e i n economic 
r e c o v e r y ^ and t o d i s c o u r a g e p e o p l e f rom 
d o i n g t h e r i g h t t h i n g by t h e economy by 
b u y i n g goods and s e r v i c e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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J d o n ' t t h i n k A u s t r a l i a has e v e r seen such 
a s s i d u o u s p r o p h e t s o f g l o o m . C e r t a i n l y we 
have n e v e r had a. P r ime M i n i s t e r and 
T r e a s u r e r so i n c a p a b l e o f u n d e r s t a n d i n g 
t he consequences o f t h e i r p o l i c i e s , even 
when t h e y a r e b e i n g t o l d by t h e i r C a b i n e t 
c o l l e a g u e s . 
The a b o u t f a c e on wage i n d e x a t i o n was t h e 
^ m o s t p u b l i c example o f t he F r a s e r - L y n c h l i n e 
b e i n g p u r s u e d i n t h e f a c e o f a l l r e a s o n a b l e 
c o u n s e l a g a i n s t i t . In t h a t c a s e , n e i t h e r 
man c o u l d a p p r e c i a t e t h e i n f l a t i o n a r y d a n g e r s 
o f t h e i r p r o p o s a l s , no r c o u l d t h e y see t h e 
e f f e c t t h e d e s t r u c t i o n o f t h e o n l y 
.8 
e f f e c t i v e measure f o r wage m o d e r a t i o n ^ o u l d 
®have on t h a t i n t a n g i b l e y e t e s s e n t i a l 
component of r e c o v e r y - p u b l i c c o n f i d e n c e . 
T h i s a c c e p t a n c e o f s i m p l i s t i c p o l i t i c a l 
s l o g a n s as w o r k a b l e economic p o l i c i e s i s 
f r i g h t e n i n g . Mr ; F r a s e r b e l i e v e s g o v e r n m e n t 
s p e n d i n g i s a u t o m a t i c a l l y n o n - p r o d u c t i v e and 
t h e r e f o r e wrong - he i s o b l i v i o u s t o t h e 
f a c t t h a t g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e i s a m a j o r 
component o f t he income o f A u s t r a l i a n 
i n d u s t r y and commerce and t h a t v e r y many 
F e d e r a l - G o v e r n m e n t b o d i e s a r e b o t h p r o d u c t i v e 
and p r o f i t a b l e . A g a i n , Mr . F r a s e r and Mr . 
Lynch a r e c o n v i n c e d t h a t wage r i s e s a r e 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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/ ;Mr . N o r t h , M r . Hughes , D e l e g a t e s : ft. i n k . 
T h i s c o n f e r e n c e i s b e i n g h e l d a t a t i m e w h e n , 
t h e t r a d e u n i o n movement f a c e s many c h a l l e n g e s , 
s o m a s p e c i f i c t o p a r t i c u l a r i n d u s t r i e s and 
o t h e r s g e n e r a l t o t h e i n d u s t r i a l w i n g o f t h e 
L a b o r Movement . 
The t e x t i l e i n d u s t r y i s coming o u t o f a pe r i o d 
^uf s e r i o u s d i f f i c u l t y , a l t h o u g h f o r t u n a t e l y 
t h e i n d u s t r y i n S o u t h A u s t r a l i a f a r e d b e t t e r 
• f a n most o t h e r S t a t e s . In t h e l a s t y e a r t h e 
Governmen t has been c o n c e r n e d t o e n s u r e t h a t 
jobs i n t h e t e x t i l e i n d u s t r y i n t h e S t a t e were 
s e c u r e , and we have h e l p e d compan ies by 
b u i l d i n g new f a c t o r i e s t h r o u g h t h e H o u s i n g 
' i r u s t - t h e most r e c e n t example b e i n g Go lden 
f e e d ' s new f a c t o r y a t frlir T , and 
® s u p p o r t i n g t h e i n d u s t r y a t t h e I AC 
o r e l i m i n a r y . ' h e a r i n g s . 
The t e x t i l e i ndus t r y i s a s i gn i f i c a n t e m p l o y e r 
i n S o u t h A u s t r a l i a and t h e Government w i l l . 
c a r e f u l l y w a t c h t h e f u l l ' I AC h e a r i n g . 
The S o u t h A u s t r a l i a n Government has a l w a y s 
v /orked c l o s e l y w i t h b o t h compan ies and t r a d e 
u n i o n s i n v o l v e d i n i n d u s t r y i n t h e S t a t e 
because we b e l i e v e t h a t i n d u s t r y p r o b l e m s can 
o e n e r a l l y . b e b e s t s o l v e d by c o - o p e r a t i o n 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
be tween o ompani es , u n i ons and government . 
Bu t t h e p r o b l e m s o f u n i o n s i n i n d i v i d u a l 
i n d u s t r i e s a t t h e moment must be l o o k e d a t 
i n t h e l i g h t o f what w i l l happen i n A u s t r a l i a 
g e n e r a l l y as t h e e f f e c t s o f t h e F r a s e r 
G o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s become c l e a r e r . I f we 
t a k e t h e s t r a n g e m i x t u r e o f c o n f u s i o n w h i c h 
oasses f o r Mr . F r a s e r ' s economic p rog ramme, 
the. o u t l o o k f o r t h e economy as a w h o l e i s v e r y 
d e p r e s s i n g . 
®he F r a s e r - L y n c h economic s t r a t e g y i s 
c o m p l e t e l y u n s u i t e d t o t h e s t a t e o f t h e 
A u s t r a l i a n economy t o d a y . Mr . F r a s e r ' s 
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s i m p l i s t i c n o t i o n s o f s t i rnu la t i ng p r i vavte 
e n t e r p r i s e by c u t t i n g back p u b l i c s p e n d i n g 
w i l l n o t l e a d t o economic r e c o v e r y ; i f 
A n y t h i n g , t h e y w i l l make t h a t r e c o v e r y more : 
o r o t r a c t e d and more t r a u m a t i c . 
[Ar. F r a s e r and i ^ r . . Lynch want t o c u t back t h e 
amount o f money t h e F e d e r a l Government spends 
on goods and s e r v i c e s w h i l e p r o v i c i n o 
i n v e s t m e n t a l l o w a n c e s and t a x c o n c e s s i o n s t o 
c o m p a n i e s . They seem t o b e l i e v e t h a t t h i s 
w i 1 1 somehow h e l p t h e p r i v a t e s e c t o r i n c r e a s e 
p r o d u c t i o n and t h e y lump t h i s s t r a n g e 
amalgam t o g e t h e r unde r t h e name o f an 
i n v e s t m e n t l e d r e c o v e r y . T h i s p o l i c y b e i n g 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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a n n l i e d a t a t i m e when consumers a r e . n o t 
buying and t h i s l a c k of demand means f a c t o r i e s 
a r o u n d A u s t r a l i a have i d l e c a p a c i t y ana 
i n v e n t o r i e s a r e b e i n g r u n down t o u n p r e c e d -
e n t e d l o w l e v e l s . 
The f a c t w h i c h Mr . F r a s e r a n d . M r . Lynch 
seem u n a b l e t o r e c o g n i s e i s t h a t t h e c o n c e p t 
of an i n v e s t m e n t l e d r e c o v e r y i s d i s t r u b i n g l y 
i r r e l e v a n t i f consumers a r e n o t b u y i n g . A t 
'a r e c e n t D e v e l o p m e n t M i n i s t e r ' s c o n f e r e n c e 
I a t t e n d e d , t h e r e was g e n e r a l a g r e e m e n t f r o m 
^ s o t h L i b e r a l and L a b o r M i n i s t e r s p r e s e n t 
t h a t A u s t r a l i a n i n d u s t r y was . r u n n i n g a t 
a b o u t 7 0 p e r c e n t c a p a c i t y and t h a t t h e 
" m rn e d i a t e p r i o r i t y must be t o i n d u c e consumer 
c o n f i d e n c e a n d g e t p e o p l e i n t o t h e shops and 
0 j y i nq a g a i n . 
Yet .Mr. F r a s e r and Mr . Lynch c o n t i n u e t o go 
a r o u n d t h e c o u n t r y t a l k i n g down t h e economy, 
mak ing p e o p l e f e a r f u l f o r t h e i r j o b s and 
c o n s t a n t l y f o r e s h a d o w i n g more and more c u t s 
i n c o v e r n n e n t e x p e n d i t u r e . The e f f e c t o f 
t h e i r m a u d l i n mono logues can o n l y he t o 
shake t h e p u b l i c ' s c o n f i d e n c e i n economic . 
r e c o v e r y and t o d i s c o u r a g e p e o p l e f r o m 
d o i n o the r i g h t t h i n g by t h e economy by 
b u y i n g goods and s e r v i c e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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! d o n ' t t h i n k A u s t r a l i a has e v e r seen such 
' a s s i d u o u s ' p r o p h e t s - o f g l o o m . '- ' C e r t a i n l y we 
have n e v e r had a P r ime M i n i s t e r and 
T r e a s u r e r so i n c a p a b l e o f u n d e r s t a n d i n g 
t he ' c o n s e q u e n c e s o f t h e i r p o l i c i e s , even 
when t h e y a r e be i ng t o l d . b y . t h e i r Cab i n e t 
c o l l e a g u e s . 
The a b o u t f a c e on wage i n d e x a t i o n was t h e 
most p u b l i c examp le o f t h e F r a s e r - L y n c h l i n e 
b - i n g p u r s u e d i n t h e f a c e o f a l l r e a s o n a b l e 
c o u n s e l a g a i n s t . i t . In t h a t c a s e , n e i t h e r 
c o u l d a p p r e c i a t e t h e i n f l a t i o n a r y d a n g e r s 
o f t h e i r p r o p o s a l s , no r c o u l d t h e y see t h e 
e f f e c t t h e d e s t r u c t i o n o f t h e o n l y * a 
ef f e e t i ve measure f o r wage m o d e r a t i o n \you ld 
have on t h a t i n t a n g i b l e y e t e s s e n t i a l 
component of r e c o v e r y - p u b l i c c o n f i d e n c e . 
I h i s a c c e p t a n c e o f s i m p l i s t i c 
0 <1. 1 "t "1 C cl 1 
s l o g a n s as w o r k a b l e economic p o l i c i e s i s 
' f r i g h t e n i n g . Mr . F r a s e r b e l i e v e s g o v e r n m e n t 
s p e n d i n g i s a u t o m a t i c a l l y - n o n - p r o d u c t i v e and 
t h e r e f o r e w rong - h e i s o b l i v i o u s t o t h e 
f a c t t h a t g o v e r n m e n t . e x p e n d i t u r e i s a m a j o r 
component o f t h e income o f A u s t r a l i a n 
i 
i n d u s t r y and commerce and t h a t v e r y many 
F e d e r a l Government b o d i e s a r e b o t h p r o d u c t i v e 
and p r o f i t a b l e . A g a i n , Mr . F r a s e r and N r . 
Lynch a r e c o n v i n c e d t h a t wage r i s e s a r e Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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T h i s c o n f e r e n c e i s b e i n g h e l d a t a t i m e when 
the t r a d e u n i o n movement f a c e s many c h a l l e n g e s , 
some s p e c i f i c t o p a r t i c u l a r i n d u s t r i e s and 
o t h e r s g e n e r a l t o t h e i n d u s t r i a l w i n g o f t h e 
Labor Movement . 
The t e x t i l e i n d u s t r y i s coming o u t of a p e r i o d 
% f s e r i o u s d i f f i c u l t y , a l t h o u g h f o r t u n a t e l y 
t he i n d u s t r y i n Sou th A u s t r a l i a f a r e d b e t t e r 
t h a n most o t h e r S t a t e s . In t h e l a s t yea r t h e 
Government has been c o n c e r n e d t o e n s u r e t h a t 
jobs i n t h e t e x t i l e i n d u s t r y i n t h e S t a t e were 
s e c u r e , and we have h e l p e d compan ies by 
b u i l d i n g new f a c t o r i e s t h r o u g h t h e H o u s i n g 
* r u s t - t h e most r e c e n t example b e i n g Go lden 
B r e e d ' s new f a c t o r y a t G-foM-s-ties Doach, and 
by s u p p o r t i n g t he i n d u s t r y a t t h e I AC 
p r e l i m i n a r y h e a r i n g s . 
The t e x t i l e i n d u s t r y i s a s i g n i f i c a n t e m p l o y e r 
i n Sou th A u s t r a l i a and t he Government w i l l 
c a r e f u l l y wa tch t h e f u l l IAC h e a r i n g . 
The Sou th A u s t r a l i a n Government has a l w a y s 
worked c l o s e l y w i t h b o t h compan ies and t r a d e 
u n i o n s i n v o l v e d i n i n d u s t r y i n t h e S t a t e 
because we b e l i e v e t h a t i n d u s t r y p r o b l e m s can 
g e n e r a l l y be b e s t s o l v e d by c o - o p e r a t i o n 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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be tween c o m p a n i e s , u n i o n s and government . 
Bu t t h e p r o b l e m s o f u n i o n s i n i n d i v i d u a l 
i n d u s t r i e s a t t he moment must be l o o k e d a t 
^ i n x t h e l i g h t o f what w i l l happen i n A u s t r a l i a 
g e n e r a l l y as t h e e f f e c t s o f t h e F r a s e r 
G o v e r n m e n t ' s p o l i c i e s become c l e a r e r . I f we 
t a k e the s t r a n g e m i x t u r e o f c o n f u s i o n w h i c h 
passes f o r Mr . F r a s e r ' s economic p rogramme, 
® t h e o u t l o o k f o r t he economy as a who le i s v e r y 
d e p r e s s i n g . 
The F r a s e r - L y n c h economic s t r a t e g y i s 
c o m p l e t e l y u n s u i t e d t o the s t a t e o f t h e 
A u s t r a l i a n economy t o d a y . Mr . F r a s e r ' s 
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s i m p l i s t i c n o t i o n s o f s t i m u l a t i n g p r i v a t e 
e n t e r p r i s e by c u t t i n g back p u b l i c s p e n d i n g 
w i l l n o t l e a d t o economic r e c o v e r y ; i f 
a n y t h i n g , t h e y w i l l make t h a t r e c o v e r y more 
n r o t r a c t e d and more t r a u m a t i c . 
i 
Mr. F r a s e r a n d - M r . Lynch want t o c u t back t h e 
amount o f money t h e F e d e r a l Government spends 
on goods and s e r v i c e s w h i l e p r o v i d i n g 
i n v e s t m e n t a l l o w a n c e s and t a x c o n c e s s i o n s t o 
c o m p a n i e s . They seem t o b e l i e v e t h a t t h i s 
w i l l somehow h e l p t h e p r i v a t e s e c t o r i n c r e a s e 
p r o d u c t i o n and t h e y lump t h i s s t r a n g e 
amalgam t o g e t h e r under t h e name o f an 
i n v e s t m e n t l e d r e c o v e r y . T h i s p o l i c y b e i n g Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
5 
a p p l i e d a t a t i m e when consumers a r e n o t 
buying and t h i s l a c k o f demand means f a c t o r i e s 
a r o u n d A u s t r a l i a . , have i d l e c a p a c i t y and 
i n v e n t o r i e s a r e b e i n g r u n down t o u n p r e c e d -
e n t e d l ow l e v e l s . 
The f a c t w h i c h Mr . F r a s e r and Mr . Lynch 
seem u n a b l e t o r e c o g n i s e i s t h a t t h e c o n c e p t 
of an i n v e s t m e n t l e d r e c o v e r y i s d i s t r u b i n g l y 
. i r r e l e v a n t i f consumers a r e n o t b u y i n g . A t 
a r e c e n t Deve lopmen t M i n i s t e r ' s c o n f e r e n c e 
I a t t e n d e d , t h e r e was g e n e r a l ag reemen t f r o m 
b o t h L i b e r a l and Labo r M i n i s t e r s p r e s e n t 
t h a t A u s t r a l i a n i n d u s t r y was j u n n i n g a t 
a b o u t 70 per c e n t c a p a c i t y and t h a t t h e 
.6 
i m m e d i a t e p r i o r i t y must be t o i n d u c e consumer 
c o n f i d e n c e and g e t p e o p l e i n t o t h e shops and 
b u y i n g a g a i n . 
Yet Mr . F r a s e r and Mr . Lynch c o n t i n u e t o go 
a r o u n d the c o u n t r y t a l k i n g down t h e economy, 
mak ing p e o p l e f e a r f u l f o r t h e i r j o b s and 
c o n s t a n t l y f o r e s h a d o w i n g more and more c u t s 
i n gove rnmen t e x p e n d i t u r e . The e f f e c t o f 
t h e i r m a u d l i n mono logues can o n l y be t o 
shake t h e p u b l i c ' s c o n f i d e n c e i n economic 
r e c o v e r y ^ and t o d i s c o u r a g e p e o p l e f r om 
d o i n g t h e r i g h t t h i n g by t h e economy by 
b u y i n g goods and s e r v i c e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
f d o n ' t t h i n k A u s t r a l i a has e v e r seen such 
a s s i d u o u s p r o p h e t s o f g l o o m . C e r t a i n l y we 
have neve r had a P r ime M i n i s t e r and 
T r e a s u r e r so i n c a p a b l e o f u n d e r s t a n d i n g 
t he consequences o f t h e i r p o l i c i e s , even 
when t h e y a r e b e i n g t o l d by t h e i r C a b i n e t 
c o l l e a g u e s . 
The a b o u t f a c e on wage i n d e x a t i o n was t h e 
m o s t . p u b l i c example o f t he F r a s e r - L y n c h l i n e 
b e i n g p u r s u e d i n t h e f a c e o f a l l r e a s o n a b l e 
c o u n s e l a g a i n s t i t . In t h a t c a s e , n e i t h e r 
man c o u l d a p p r e c i a t e t h e i n f l a t i o n a r y d a n g e r s 
o f t h e i r p r o p o s a l s , no r c o u l d t h e y see t h e 
e f f e c t t h e d e s t r u c t i o n o f t h e o n l y 
.8 
e f f e c t i v e measure f o r wage m o d e r a t i o n wou ld 
have on t h a t i n t a n g i b l e y e t e s s e n t i a l 
component of r e c o v e r y - p u b l i c c o n f i d e n c e . 
T h i s a c c e p t a n c e o f s i m p l i s t i c p o l i t i c a l 
s l o g a n s as w o r k a b l e e c o n o m i c - p o l i c i e s i s 
f r i g h t e n i n g . Mr . F r a s e r b e l i e v e s gove rnmen t 
s p e n d i n g i s a u t o m a t i c a l l y n o n - p r o d u c t i v e and 
t h e r e f o r e wrong - he i s o b l i v i o u s t o t h e 
f a c t t h a t g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e i s a m a j o r 
component o f t he income o f A u s t r a l i a n 
i n d u s t r y and commerce and t h a t v e r y many 
F e d e r a l - G o v e r n m e n t b o d i e s a r e b o t h p r o d u c t i v e 
and p r o f i t a b l e . A g a i n , Mr. F r a s e r and Mr, 
Lynch a r e c o n v i n c e d t h a t wage r i s e s a r e 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
a u t o m a t i c a l l y h a r m f u l and must be r e s i s t e d , 
even i f t he consequences p r o d u c e g r e a t e r 
i n f l a t i o n a r y wage p r e s s u r e s . 
Perhaps t he most c r u c i a l a rea i n w h i c h t h e 
F e d e r a l Government has s u b s t i t u t e d s l o g a n s 
f o r sense i s i n t h e a r e a o f F e d e r a l - S t a t e 
r e l a t i o n s . The P r e m i e r s ' C o n f e r e n c e w h i c h 
w i l l be h e l d n e x t month t o d i s c u s s t h e . 
s o - c a l l e d "new F e d e r a l i s m " w i l l d e c i d e on 
t h e s t r u c t u r e o f A u s t r a l i a n l i f e f o r t h e 
n e x t g e n e r a t i o n a t l e a s t . 
To p u t i t s i m p l y , Mr . F r a s e r ' s p r o p o s a l s w i l l 
be d i s a s t r o u s f o r t h e s m a l l e r S t a t e s -
Q u e e n s l a n d , Sou th A u s t r a l i a , Tasmania and 
.10 
W e s t e r n A u s t r a l i a . I f t h i s new s c h e m e ^ i s 
imposed on t h e s m a l l e r s t a t e s , i t i s 
i n e v i t a b l e t h a t i n t h e l o n g t e rm the p e o p l e 
who l i v e o u t s i d e o f V i c t o r i a and New S o u t h 
Wales w i l l be s e r i o u s l y d i s a d v a n t a g e d . 
Mr . F r a s e r wan.ts t o g i v e t h e S t a t e s a f i x e d 
p r o p o r t i o n o f income t a x r e v e n u e , and i f t h e 
S t a t e s need t o p r o v i d e a d d i t i o n a l s e r v i c e s 
t h e y w i l l have t o l e v y t h e i r own income t a x 
s u r c h a r g e . 
In o t h e r w o r d s , d o u b l e t a x a t i o n ; 
The p r o b l e m o f Sou th A u s t r a l i a , and a l l t h e 
s m a l l e r S t a t e s , i s t h a t our t a x base i s 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
